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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je navrhnout a naimplementovat informační systém pro evidenci výstroje hráčů hokejového
klubu. Informační systém klubu zjednoduší evidenci statistik o spotřebě výstroje jednotlivými hráči,
evidenci vyřazené výstroje a půjčování výstroje mládežnickému týmu. Vybrané části aplikace budou
funkční i bez online přístupu k databázi, aby bylo možné aplikaci používat např. při přesunu týmu ze
zápasu.
Práce bude splňovat tyto body:
1. Analýza požadavků hokejového klubu.
2. Výběr vhodné platformy pro implementaci databáze a aplikace.
3. Návrh a implementace databáze.
4. Návrh a implementace aplikace s podporou online a offline režimu.
5. Testování informačního systému v reálném provozu.
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